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1 こ の 長 い 歴 史 的 過 程 に つ い て は 次 の 論 文 集 を 参 照 の こ と。Minghui Hu and JohanElverskog, ed.,













































ofWriting:Text,Ritual, and theCultureofPublicDisplay in theClassicalPeriod (475B.C.E.–270C.E.),”
Text and Ritual in Early China,3–49.明帝国は、学者用ローブの古典的な規定と物質的な形に加えて、さら
なる詳細を帽子・服装に関する規則（衣冠制度）の中に定義したが、清帝国はこれを棄却した。これは時に、エ
リザベス朝の英国の節約令に似たものとされてきた。CraigClunas,Superfluous Things: Material Culture and 


































































































































































12 余英時『朱熹的歴史世界』1:pp.287–387;PeterBol,Neo-Confucianism in History,pp.138–52.
13 『御纂朱子全書』。文淵閣四庫全書電子。
14 「盛清」の期間に関しては、以下を参照。SusanMann,Precious Records: Women in China’s Long Eighteenth 
Century,p.20;PhilipA.Kuhn,Origins of the Modern Chinese State,pp.2–26.制度・典礼の分析における朱
子の研究方法を戴震がいかに否定したかに関する事例研究については、拙著を参照のこと。China’s Transition 










































































































































25 JamesCahill,Pictures for Use and Pleasure,pp.97–148.
26 相当な数の文献が、すでにこの問題に触れている。CraigClunas,Superfluous Things,pp.141–65;Timothy












































































































































































著　者 生没年 地位・日付 モノグラフの題名
朱右 1314 ～ 1376 年 深衣考
黄潤玉 1389 ～ 1477 年 1420 年・挙人 考定深衣古制
岳正 1418 ～ 1472 年 1448 年・進士 深衣纂疏
夏時正 1412 ～ 1499 年 1445 年・進士 深衣考
楊廉 1452 ～ 1525 年 1487 年・進士 深衣纂要
高均 深衣考
左賛 1457 年・進士 深衣考正
王廷相 1474 ～ 1544 年 1508 年・進士 深衣図論
許泮 古深衣訂
黄道周 1585 ～ 1646 年 1622 年・進士 緇衣集伝















































































スカートになっていた。幅 12 尺の布地 6 枚から成る上衣は、水平に縫い合わされた。下衣は、幅























































































































52 “马褂 _ 百度百科．”2006.4Feb.2015<http://baike.baidu.com/view/123789.htm>.
53 くわしくは以下を参照。AntoniaFinnane,Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation,pp.1–2.











釈を行うに至った経緯を理解するには、我々は、1710 年代から 1750 年代にかけての、帝国の後
援を受けていた学問の変遷を概観しなければならない。
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